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Se ha observado en los últimos años un mayor interés a nivel mundial en la prevención 
de accidentes por productos o sustancias químicas en general, evidencia de ello la 
Organización Internacional del Trabajo en el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo del año 2014, el tema central fue la “Seguridad y Salud en el uso de productos 
químicos en el trabajo”, con la finalidad que las industrias y la sociedad tomen conciencia 
sobre los peligros y riesgos a los que se encuentran expuestos al manipular, almacenar 
y/o transportar productos químicos. 
En la industria y en la sociedad en general, se almacenan y manipulan diariamente 
productos químicos, de los cuales muchos de ellos son inflamables o combustibles, los 
mismos que han originado accidentes por una mala praxis en su manipulación y/o 
almacenamiento constituyendo una de las principales fuentes generadoras de incendios, 
explosiones e intoxicaciones masivas. Este tipo de eventos han dejado un saldo elevado 
de víctimas, pérdidas considerables desde el punto de vista económico e impactos social 
y psicológico.  
En el Perú el 22 de junio del año 2017 se registró uno de los incendios de mayor magnitud 
de los últimos tiempos, ocasionado por la negligencia de un empleado quien arrojó un 
fósforo tras encender un cigarrillo al piso en el que se había derramado thinner, este hecho 
se sumó a la ausencia de medidas de seguridad, lo que desencadenó toda una tragedia.   
La presente tesis tiene como objeto explicar la Implementación de Medidas de Seguridad 
en el Trabajo para el Seguro Almacenamiento y Manipulación de Líquidos Inflamables 
en un Almacén de Productos Químicos para reducir los indicadores reactivos de seguridad 
en el trabajo, mejorar el desempeño de los colaboradores y de las condiciones de 
seguridad de la empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
